operette 3 képben - írták SeyonurHicks és Cosmo Hamilton - fordította Heltai Jenő - zenéjét szerzették Herbers E.Haines és Evelijn Baker - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁEOSI SZÍNHÁZ
B érlet 71. szám. (IE3s Bérlet 71. szám. (IE3
Debreczen, szombat, 1907. évi deczember hó 21-én:
TJjdonsájgl Xtt ©löszörI Újdonság:!
f f
1
O pe re t te  3 képben . í r t á k  . Seyonur Hicks és Cosmo Ham lton. F o rd í to t ta :  Heltai Jenő. Zenéjét s z e rze ttek :  H erbers  E. Haines és Evelijn Bakar.
R endező : Polgár Sándor. K arnagy: M ártonfalvi György,
St. je rm insy  herczeg  —
St. je rm insy  herczegnő 
Sir Jo h n  C r is ta l '  —  — -
L ady  Cristal m ásodik  felesége 
Sophia  Betford  ( 1 ,
H a n o n a  Be ford \ eanyal 
Angéla, m ostoha  leánya — -
Lady Caterham n — —
Gibson, rendőrt isz tv ise lő—  •
>nid j — —  — •
Stella (
M a rg a re t t  t 
Olive )
Szem éi y e l c
Gibson leányai
H orvá th  Kálmán.
V. Kállai Ju liska.
Tál lián László.
Talliánnó.











D uendreéry  —  — — —
M ontpelier —  —  — —
Yalton —  —  —  — —
M ontagne —  — —  —
Rusphol, kap itány  —  —  — 
Clotild, franczia leány —  — 






inas Sir Johnná l
inas H. Je rtnuneknél
Barabásne.












ekarok  közren.üködé-év«l. B A.“ bérle tszünethen  : Ked-Hétfőn 23-án Nagy czigány hangverseny a* összes czigany zenekarok  kozreu.uKoae<ev«i. „ a  oeriewzunei 
den 24-én dé lu tán  3 ó ,a i  kezdette l  m érsékelt  helyárak m elle tt  Hófehérke es a hettorpe. Ifjúság) eloadas
■ ■ i r i F ö l d s z i n t i  és I. em eled páholy 9 kor. -  fö ldsz in t i  családi páholy 5 kor. -  I. emeleti páholy 12 ko r  
I _  II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I — Vil ik sorig  2. kor. 4<> fill. V i l i— XII i - 2 kor. X ttl -  
X V i lá g  1 k o r  60 fül. —  Erké lyü lés  1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 1111. -  K atona  
-jegy (emeleti) 60 fill. -  K arzat jegy 40 fill.., vasár- és ünnepnapon  60 f i l l . _____________________




Látványos já ték . 
Casanova. Operette. 
Kerülőút. Szinmü.






Holnap, vasárnap, deczem ber 22-ón  két előadás;
Délután 3 órai kezdettel, mérsékelt helyárakkal:
János vitéz.
Kis bérlet. Kis béi let.
Este 7 ‘/2 órakor rendes helyárakkal:
B á l k i r á l y n ő .
O p e re t te ,
D e b r e o i c n  .1  k i* .  ^  k ü n f t ü y ö ^ t á l M á U .  t tO f .
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
8272
